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図 1 敷地位置図                        写真 1 現況写真 
 
















































































殺して省略し，右図のアンカー金物を 25 個所設置 
し，基礎とした．勾配があるため，レベル確認を正 
確に行い，金物をセットした． 































ス上，大切な要素であるので，今後も担当予定である．写真 17 かぶら束塗装 写真 18：間柱塗装 
5.1.4 家具工事 
デッキと同じく，秩父地区森林振興木造建築普及の会より寄贈されたヒノキの間伐材を無償で製材し















                                写真 23 大学展示コーナー 
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5.1.6 オープンセレモニー 


















































写真 28 埼玉県道路公社より感謝状               写真 29 皆野商工会及び新井商店に感謝状 
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